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室
町
時
代
の
土
佐
派
を
め
ぐ
る
言
説
ー
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
の
分
析
1
亀
　
井
　
若
　
菜
は
じ
め
に
　1－一
　
我
々
が
「
美
術
作
品
」
を
前
に
し
た
と
き
、
そ
れ
ら
を
全
く
の
無
垢
の
目
で
見
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
が
「
美
術
作
品
」
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
だ
け
で
、
既
に
目
に
は
フ
ィ
ル
タ
ー
が
か
か
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
、
何
時
代
の
誰
の
作
品
か
と
い
う
情
報
を
受
け
取
れ
ば
、
更
に
ま
た
色
の
濃
い
フ
ィ
ル
タ
…
を
か
け
て
絵
を
見
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
我
々
は
様
々
な
前
提
の
も
と
に
作
品
を
見
て
い
る
。
そ
の
前
提
は
、
自
分
で
も
意
識
し
え
な
い
ほ
ど
、
長
い
時
間
を
か
け
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
定
着
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前
提
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
検
証
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
土
佐
光
信
と
土
佐
光
茂
を
代
表
と
す
る
室
町
時
代
の
土
佐
派
は
、
近
年
に
至
る
ま
で
か
な
り
低
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
「
伝
統
形
式
の
維
持
に
終
始
し
」
「
転
落
の
一
途
を
た
ど
る
」
「
鎌
倉
時
代
以
前
の
大
和
絵
に
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
さ
れ
て
室町時代の土佐派をめぐる言説（亀井）
き
た
。
こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
の
は
、
何
故
な
の
か
。
「
価
値
」
が
「
本
質
的
」
な
も
の
で
は
な
く
、
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
　
　
へ
し
ロ
る
以
上
、
土
佐
派
の
「
価
値
」
付
け
が
、
誰
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
な
さ
れ
た
の
か
を
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
私
は
、
低
く
評
価
さ
れ
続
け
て
き
た
土
佐
派
を
、
こ
こ
で
称
揚
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
土
佐
派
が
低
く
評
価
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
理
由
を
考
え
、
「
美
術
史
」
を
語
る
枠
組
み
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
一
例
を
見
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
　
本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
近
年
に
至
る
ま
で
の
画
史
・
画
論
、
美
術
史
研
究
を
辿
り
、
室
町
時
代
の
土
佐
派
の
語
ら
れ
方
を
見
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
『
本
朝
画
史
』
が
、
後
の
土
佐
派
の
語
ら
れ
方
を
大
き
く
決
定
付
け
た
こ
と
を
指
摘
し
、
次
に
明
治
期
以
降
の
言
説
を
見
る
。
最
後
に
、
土
佐
光
茂
の
絵
を
例
に
挙
げ
、
室
町
時
代
土
佐
派
の
絵
の
社
会
的
機
能
を
探
り
、
言
説
の
あ
り
方
を
考
え
る
。
一2一
『
本
朝
画
史
』
に
お
け
る
土
佐
派
　
ま
ず
土
佐
派
の
評
価
を
決
定
付
け
た
の
は
、
狩
野
永
納
（
一
六
三
一
～
九
七
年
V
が
著
し
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
に
刊
行
さ
れ
た
「
本
朝
画
史
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
「
本
朝
画
史
」
は
六
巻
で
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
巻
一
は
「
画
原
」
「
画
官
」
「
画
所
」
「
画
考
」
「
画
運
」
「
画
式
」
「
画
題
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
こ
の
七
項
よ
り
な
る
。
田
中
曲
豆
蔵
氏
が
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
こ
の
う
ち
の
「
画
運
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
永
納
の
絵
画
史
観
が
、
巻
二
か
ら
巻
四
の
巻
立
て
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
「
画
運
」
で
は
、
画
家
を
「
土
佐
」
「
狩
野
」
「
雪
舟
」
の
三
家
に
分
け
、
土
佐
は
「
倭
画
」
を
、
雪
舟
は
「
漢
画
」
を
専
門
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
狩
野
は
「
漢
而
兼
レ
倭
者
」
と
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
倭
室町時代の土佐派をめぐる言説（亀井）
画
」
を
担
っ
て
き
た
画
家
達
が
、
続
く
巻
二
の
「
上
古
画
録
」
に
列
挙
さ
れ
、
土
佐
は
そ
の
末
尾
に
登
場
す
る
。
「
漢
画
」
の
画
家
達
は
巻
三
の
「
中
世
名
品
」
に
、
そ
し
て
狩
野
の
画
家
達
が
巻
四
の
「
専
門
家
族
」
に
記
さ
れ
る
。
永
納
は
こ
の
よ
う
に
、
狩
野
を
、
土
佐
に
代
表
さ
れ
る
「
倭
」
と
雪
舟
に
代
表
さ
れ
る
「
漢
」
を
兼
ね
た
高
次
の
も
の
と
し
て
語
っ
た
。
で
は
、
狩
野
を
讃
え
る
た
め
の
こ
の
言
説
の
中
で
、
土
佐
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
土
佐
が
登
場
す
る
「
上
古
画
録
」
に
つ
い
て
は
、
巻
頭
の
「
本
朝
画
史
総
目
録
」
の
注
記
に
「
是
惟
本
朝
習
来
古
風
。
不
レ
撰
二
貴
賎
一
悉
列
。
但
以
二
土
佐
家
一
列
レ
之
者
、
随
二
古
風
一
以
レ
為
二
専
門
之
習
一
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
土
佐
派
は
た
だ
「
古
風
」
に
随
う
こ
と
が
専
門
と
さ
れ
、
「
上
古
」
の
画
家
た
ち
と
同
じ
項
目
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
光
信
は
、
古
来
よ
り
倭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
い
画
で
名
を
な
し
た
「
藤
信
実
、
僧
覚
猷
、
宅
間
、
住
吉
」
を
集
大
成
し
た
と
語
ら
れ
、
土
佐
派
の
画
人
と
し
て
は
、
光
信
、
光
茂
を
も
・
て
記
述
が
終
わ
解
田
中
氏
の
指
摘
に
も
あ
・
・
う
に
、
『
本
朝
画
史
」
の
出
版
さ
れ
た
元
禄
年
間
ま
で
に
は
、
土
佐
家
＋
で
は
光
則
、
光
起
ら
が
活
躍
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
記
さ
れ
な
い
。
こ
こ
に
は
、
土
佐
派
を
、
古
代
か
ら
続
く
伝
統
を
継
承
し
集
大
成
し
た
だ
け
の
、
前
時
代
で
終
焉
し
た
画
派
、
と
見
な
そ
う
と
す
る
意
図
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
言
え
る
。
　
し
か
し
、
「
本
朝
画
史
」
が
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
、
土
佐
を
単
に
既
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
『
本
朝
画
史
」
で
は
、
狩
野
は
、
土
佐
の
「
倭
」
と
雪
舟
の
「
漢
」
を
兼
ね
た
も
の
と
さ
れ
、
土
佐
は
、
狩
野
を
語
る
上
で
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
土
佐
が
集
大
成
し
た
と
い
う
古
代
か
ら
の
絵
画
の
伝
統
が
欲
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
新
興
の
漢
画
派
に
欠
如
し
て
い
た
も
の
、
そ
れ
は
、
「
歴
史
」
や
「
伝
統
」
で
あ
っ
た
。
巻
一
に
「
画
原
」
と
い
う
項
を
立
て
て
、
伊
弊
諾
伊
弊
再
が
天
環
矛
に
よ
っ
て
海
を
画
し
て
嶋
と
成
し
た
話
を
載
せ
、
「
画
官
」
の
項
で
律
令
制
に
よ
っ
て
で
き
た
中
務
省
の
画
工
司
に
つ
い
て
、
ま
た
「
画
所
」
で
平
安
時
代
の
画
所
に
つ
い
て
述
べ
、
巻
二
で
「
上
古
画
録
」
を
記
す
の
は
、
古
代
に
遡
る
画
史
室町時代の土佐派をめぐる言説（亀井）
を
記
述
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
拠
っ
て
立
つ
淵
源
と
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
は
な
い
か
。
　
こ
の
よ
う
に
系
統
立
て
て
歴
史
を
記
述
す
る
こ
と
は
、
幕
藩
体
制
の
完
成
期
に
あ
っ
て
文
治
政
策
を
と
っ
た
徳
川
幕
府
が
、
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
こ
の
頃
大
規
模
な
歴
史
の
編
纂
を
行
い
、
自
ら
の
統
治
の
正
統
な
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
態
度
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
永
納
は
、
そ
の
幕
府
の
編
纂
事
業
に
深
く
関
わ
っ
た
林
鷲
峯
に
『
本
朝
画
史
』
の
序
の
執
筆
を
依
頼
し
た
。
こ
の
こ
と
は
『
本
朝
画
史
』
の
権
威
を
高
め
る
の
に
大
い
に
役
立
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
で
、
『
本
朝
画
史
』
は
幕
府
に
も
ア
ピ
ー
ル
す
る
も
の
と
な
り
、
「
本
朝
」
の
画
の
「
正
史
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
本
朝
画
史
蹟
」
に
は
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
に
上
梓
し
た
『
本
朝
画
伝
』
と
い
う
書
名
を
、
『
本
朝
画
史
』
と
改
め
た
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
画
史
」
と
名
付
け
る
の
は
「
国
史
」
に
似
て
恐
れ
多
い
た
め
に
潭
っ
た
が
、
驚
峯
の
息
、
林
鳳
岡
が
「
画
史
」
と
し
て
問
題
な
　
　
　
　
　
　
　
さ
ね
い
と
し
た
と
言
う
。
『
本
朝
画
史
』
の
正
統
な
る
こ
と
は
、
こ
の
一
件
の
記
述
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
。
こ
　
↑
の
画
史
の
記
述
の
中
で
、
土
佐
は
、
歴
史
の
始
ま
り
に
遡
る
古
代
か
ら
続
く
伝
統
を
担
う
役
割
を
負
う
も
の
と
し
て
、
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
「
本
朝
画
史
』
の
中
で
は
、
土
佐
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
も
な
さ
れ
て
い
る
。
「
土
佐
之
倭
様
是
有
情
而
娩
者
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
都
其
大
小
人
面
引
二
鼻
目
　
而
成
睡
畷
駈
動
測
臓
鼻
朗
、
。
大
低
於
レ
松
画
レ
雌
不
レ
画
レ
雄
。
其
他
皆
可
二
以
レ
類
推
7
之
」
。
こ
れ
は
、
「
画
運
」
の
項
に
あ
る
記
述
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
其
大
小
人
面
引
二
鼻
目
‘
而
成
」
と
は
、
土
佐
の
表
現
が
、
平
安
時
代
以
来
の
引
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
鉤
鼻
の
手
法
を
踏
襲
す
る
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
「
大
低
於
レ
松
画
レ
雌
不
レ
画
レ
雄
」
、
即
ち
、
松
を
描
く
に
も
雌
を
描
い
て
雄
を
描
か
ず
と
は
、
そ
の
後
に
「
其
他
皆
可
二
以
レ
類
推
p
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
類
推
す
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ア
ザ
ば
、
土
佐
の
絵
が
「
女
性
」
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
を
表
し
て
い
る
と
解
釈
し
う
る
。
室町時代の土佐派をめぐる言説（亀井）
　
こ
の
よ
う
な
主
張
は
他
の
部
分
か
ら
も
窺
え
る
。
巻
三
の
「
中
世
名
品
」
で
は
女
性
画
家
は
二
人
、
巻
四
の
「
専
門
家
族
」
で
も
「
婦
人
土
佐
氏
」
の
一
人
の
み
が
女
性
画
家
で
あ
る
の
に
対
し
、
土
佐
を
末
尾
に
登
場
さ
せ
る
巻
二
の
「
上
古
画
録
」
に
は
、
女
性
の
画
家
名
が
多
く
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
「
倭
画
」
を
旧
時
代
の
女
性
的
な
も
の
と
す
る
前
提
の
中
に
、
土
佐
を
語
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
上
古
画
録
」
の
「
土
佐
光
信
」
の
項
に
は
、
「
画
二
歌
書
草
子
詞
一
以
為
二
宮
院
閨
房
之
玩
一
」
と
も
記
さ
れ
る
。
「
閨
房
」
と
は
、
寝
室
ま
た
は
女
性
の
居
間
を
意
味
し
、
「
宮
院
」
つ
ま
り
宮
廷
は
、
狩
野
に
よ
っ
て
伝
統
的
権
威
の
場
と
み
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
一
文
は
、
土
佐
の
絵
が
、
そ
の
よ
う
な
宮
廷
の
女
性
に
好
ま
れ
る
類
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
語
り
方
を
見
て
く
る
と
、
『
本
朝
画
史
』
が
、
土
佐
を
「
女
性
性
」
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
語
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
え
て
く
る
。
『
本
朝
画
史
』
で
は
、
土
佐
を
、
旧
時
代
の
「
伝
統
」
を
担
い
「
女
性
性
」
を
示
す
も
の
と
し
て
、
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
『
本
朝
画
史
』
の
語
り
に
お
い
て
、
更
に
興
味
深
い
の
が
、
狩
野
元
信
が
土
佐
光
茂
の
娘
を
嬰
り
、
元
信
が
土
佐
家
の
勤
め
た
絵
所
預
に
な
っ
た
と
語
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
巻
四
「
専
門
家
族
」
の
う
ち
「
婦
人
土
佐
氏
」
の
説
明
に
は
、
「
光
茂
之
女
而
狩
野
元
信
妻
也
。
善
倭
珂
。
毎
為
二
源
氏
故
実
磐
二
父
家
尽
。
至
箕
為
花
草
水
石
則
傲
二
元
信
蕊
　
　
マ
マ
徽号
J
舞
瀞
擁
撫
ガ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
本
朝
画
史
』
以
前
の
著
作
で
あ
る
『
丹
青
若
木
集
』
や
『
画
工
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
一
便
覧
』
で
は
、
元
信
の
妻
を
、
光
茂
の
一
世
代
前
の
土
佐
光
信
の
娘
と
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
　
　
土
佐
の
娘
が
狩
野
に
嫁
し
た
と
い
う
記
録
は
、
同
時
代
史
料
に
は
無
い
も
の
の
、
事
実
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
元
信
と
光
茂
の
娘
で
は
年
齢
が
四
十
歳
位
離
れ
て
し
ま
う
た
め
、
元
信
の
妻
は
光
信
の
娘
で
あ
ろ
う
と
、
現
在
の
研
究
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ハ
　
　
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
元
信
の
妻
が
、
光
信
・
光
茂
の
ど
ち
ら
の
娘
で
あ
る
か
、
ど
ち
ら
が
事
実
で
あ
る
の
か
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
テ
キ
ス
ト
が
、
何
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
考
え
た
い
。
あ
る
事
柄
が
、
あ
る
言
説
で
語
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
言
説
の
主
張
に
合
致
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
。
「
事
実
」
で
あ
る
か
ら
語
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
主
張
に
合
う
か
ら
こ
そ
「
事
実
と
し
て
」
語
る
の
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
『
本
朝
画
史
』
が
語
る
光
茂
の
娘
と
元
信
と
の
婚
姻
関
係
は
、
先
に
述
べ
た
『
本
朝
画
史
』
に
お
け
る
土
佐
の
扱
い
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
　
即
ち
、
こ
こ
で
も
土
佐
を
「
女
性
」
に
よ
っ
て
語
っ
て
い
る
こ
と
が
、
ま
ず
、
注
目
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
注
視
す
べ
き
は
、
土
佐
の
「
女
性
」
と
狩
野
の
「
男
性
」
の
「
婚
姻
」
を
語
る
点
で
あ
る
。
婚
姻
関
係
は
男
女
を
決
し
て
対
等
の
も
の
と
し
て
結
び
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。
父
権
制
社
会
に
あ
っ
て
は
、
女
の
血
は
、
婚
家
に
入
る
と
き
に
男
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
『
本
朝
画
史
」
で
は
、
狩
野
家
の
「
男
性
」
と
土
佐
家
の
「
女
性
」
が
結
婚
し
た
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
佐
家
を
、
狩
野
に
取
り
込
ま
れ
る
「
女
性
」
と
み
な
し
、
狩
野
は
更
に
高
み
に
昇
っ
た
と
主
張
し
た
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
更
に
、
元
信
の
妻
を
、
光
信
の
娘
で
は
な
く
、
光
茂
の
娘
と
し
た
こ
と
に
も
、
『
本
朝
画
史
』
な
ら
で
は
の
意
図
が
あ
ろ
う
。
光
信
の
娘
を
元
信
の
妻
と
す
る
『
丹
青
若
木
集
』
や
『
画
工
便
覧
』
で
は
、
光
信
以
降
も
男
子
の
嫡
子
が
二
～
三
代
は
土
佐
家
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
継
承
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
本
朝
画
史
』
で
は
、
光
茂
の
娘
が
元
信
に
嫁
し
、
土
佐
の
嫡
子
も
没
し
、
元
信
が
土
佐
家
の
勤
め
た
絵
所
預
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
『
本
朝
画
史
』
で
は
、
土
佐
と
い
う
家
系
が
滅
亡
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
伝
統
の
あ
る
土
佐
と
い
う
家
系
を
狩
野
が
血
筋
ご
と
吸
収
し
た
、
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
本
朝
画
史
」
で
は
、
光
茂
の
娘
と
元
信
の
間
に
大
き
な
年
齢
差
が
あ
る
こ
と
は
認
識
し
た
上
で
、
敢
え
て
、
こ
の
婚
姻
関
係
を
語
ろ
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
十
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「
本
朝
画
史
」
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
土
佐
は
、
旧
時
代
の
伝
統
を
担
い
、
狩
野
に
取
り
込
ま
れ
、
室
町
時
代
に
終
焉
を
迎
え
た
画
派
で
あ
る
、
と
語
ら
れ
、
「
女
性
性
」
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
元
信
に
つ
い
て
は
、
そ
の
土
佐
の
「
倭
」
と
、
「
漢
」
を
兼
ね
た
も
の
と
語
ら
れ
る
。
『
本
朝
画
史
」
で
は
、
元
信
が
「
倭
」
を
取
り
入
れ
た
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
こ
と
と
さ
れ
、
そ
れ
故
に
、
元
信
が
「
得
F
冠
二
於
古
今
一
而
甲
中
於
倭
漢
上
也
」
と
語
　
（
1
1
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
ら
れ
、
元
信
の
絵
が
織
田
信
長
や
公
方
に
尊
ば
れ
た
と
記
さ
れ
る
。
更
に
、
「
狩
野
是
画
家
之
長
、
而
宗
族
広
遠
、
家
孫
門
弟
之
　
　
　
　
　
（
1
3
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
4
｝
間
不
レ
乏
二
良
才
一
」
と
狩
野
家
の
繁
栄
も
語
ら
れ
る
。
狩
野
は
、
雪
舟
と
同
じ
く
周
文
に
学
ん
だ
と
し
な
が
ら
も
、
「
倭
」
を
取
り
込
ん
だ
た
め
に
、
権
力
者
に
尊
ば
れ
、
家
が
繁
栄
し
て
い
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
『
本
朝
画
史
」
を
永
納
が
著
し
た
意
図
に
つ
い
て
は
、
榊
原
悟
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
京
都
に
い
た
永
納
は
、
江
戸
で
幕
府
と
結
び
つ
き
揺
る
ぎ
な
い
地
位
を
確
立
し
た
狩
野
探
幽
ら
の
江
戸
狩
野
に
対
抗
し
て
、
京
狩
野
こ
そ
が
狩
野
家
の
本
流
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
狩
野
家
の
本
流
が
、
元
信
－
永
徳
－
山
楽
と
京
狩
野
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
、
『
本
朝
画
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
史
」
に
お
い
て
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
さ
れ
る
。
　
永
納
は
、
狩
野
家
本
流
の
元
祖
と
位
置
づ
け
た
い
元
信
を
、
「
漢
而
兼
レ
倭
者
」
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
讃
え
、
そ
の
系
譜
を
受
け
継
ぐ
と
す
る
自
ら
の
優
位
を
も
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
漢
而
兼
レ
倭
者
」
と
は
、
元
信
が
、
「
倭
」
「
漢
」
双
方
に
わ
た
る
元
信
以
前
の
す
べ
て
の
絵
師
の
上
に
君
臨
す
る
も
の
、
と
の
意
味
を
も
表
し
て
い
よ
う
。
そ
の
「
兼
レ
倭
」
こ
と
を
主
張
す
る
上
で
、
「
倭
」
を
土
佐
に
代
表
さ
せ
、
「
女
性
性
」
に
よ
っ
て
表
象
し
、
狩
野
が
そ
れ
を
吸
収
し
、
「
漢
而
兼
レ
倭
」
こ
と
を
成
就
し
た
と
語
っ
た
の
で
あ
る
。
「
本
朝
画
史
』
は
、
絵
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
絵
師
の
名
に
よ
っ
て
画
の
「
歴
史
」
を
語
ろ
う
と
す
る
著
述
で
あ
る
。
そ
こ
で
目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
、
名
の
あ
る
絵
師
達
を
、
永
納
の
望
む
よ
う
に
性
格
付
け
配
列
す
る
こ
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と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
土
佐
に
関
す
る
『
本
朝
画
史
』
の
以
上
の
よ
う
な
言
説
は
、
後
に
広
く
定
着
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
土
佐
が
自
ら
を
語
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
狩
野
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
土
佐
が
、
後
の
意
識
を
作
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
二
　
明
治
以
降
の
土
佐
派
の
語
ら
れ
方
　
で
は
「
日
本
美
術
史
」
と
い
う
も
の
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
明
治
以
降
に
、
室
町
時
代
土
佐
派
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
璽
ば
、
『
稿
本
呆
帝
国
美
術
略
史
幕
国
博
物
館
編
國
華
竺
九
9
年
刊
∀
を
見
・
・
、
土
佐
派
に
つ
い
て
は
、
「
是
＋
れ
（
室
町
期
）
よ
り
先
き
土
佐
派
は
萎
靡
し
て
振
は
ざ
り
し
が
、
此
の
時
に
当
り
て
独
り
土
佐
光
信
出
で
、
奮
然
と
し
て
衰
運
を
挽
回
…
…
其
の
子
光
茂
亦
能
く
家
学
を
守
れ
り
。
此
の
父
子
は
倭
画
の
系
統
を
辛
く
も
今
日
に
維
持
せ
し
に
於
て
、
大
に
其
の
功
あ
り
し
も
の
と
い
ふ
べ
し
」
と
記
さ
れ
、
元
信
に
つ
い
て
は
、
「
姻
を
土
佐
光
信
に
結
び
て
倭
画
の
画
趣
風
韻
を
探
り
、
和
漢
を
折
衷
し
…
…
遂
に
支
那
画
を
し
て
全
く
日
本
化
せ
し
め
、
所
謂
狩
野
家
三
百
余
年
の
筆
格
を
創
す
る
に
至
れ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
土
佐
光
信
は
過
去
の
「
倭
画
」
を
伝
え
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
す
る
一
方
、
元
信
に
つ
い
て
は
、
そ
の
妻
を
光
信
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
の
娘
と
は
す
る
も
の
の
、
元
信
が
「
和
漢
」
を
兼
ね
る
こ
と
で
後
の
狩
野
派
の
繁
栄
の
基
を
築
い
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
光
信
や
元
信
を
語
る
基
本
的
な
姿
勢
に
お
い
て
、
『
本
朝
画
史
』
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
れ
は
、
明
治
期
に
「
日
本
美
術
史
」
を
語
っ
た
他
の
主
要
な
著
作
、
即
ち
、
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
か
ら
三
年
に
わ
た
っ
て
岡
倉
天
心
が
東
京
美
術
学
校
に
室町時代の土佐派をめぐる言説（亀井）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
お
い
て
行
っ
た
「
『
日
本
美
術
史
』
講
義
」
や
、
大
村
西
崖
著
『
東
洋
美
術
大
観
』
（
審
美
書
院
　
一
九
〇
八
～
一
九
一
八
年
刊
行
）
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
『
東
亜
美
術
史
綱
』
（
有
賀
長
雄
訳
　
フ
ェ
ノ
ロ
サ
氏
記
念
会
　
一
九
一
＝
年
刊
行
）
な
ど
に
お
い
て
も
、
共
通
し
て
い
る
。
　
一
方
、
『
本
朝
画
史
』
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
『
本
朝
画
史
』
で
は
雪
舟
ら
の
禅
僧
の
絵
師
達
も
狩
野
に
取
り
込
ま
れ
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
り
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
の
を
、
こ
れ
ら
の
著
書
で
は
、
禅
宗
に
よ
る
絵
画
を
非
常
に
称
賛
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
こ
れ
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
を
岡
倉
天
心
に
求
め
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
よ
う
。
即
ち
、
明
治
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
西
洋
の
脅
威
に
対
し
て
い
る
と
き
、
中
国
・
イ
ン
ド
の
文
化
を
重
視
し
て
、
ア
ジ
ア
的
な
観
点
か
ら
日
本
の
位
置
や
役
割
を
語
ろ
う
と
す
る
天
心
に
と
っ
て
は
、
ア
ジ
ア
に
発
し
ア
ジ
ア
が
育
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
禅
と
関
わ
っ
て
作
ら
れ
た
美
術
こ
そ
が
、
評
価
す
・
に
足
・
も
の
だ
・
た
の
で
は
な
か
ろ
う
癖
悉
は
、
汎
ア
ジ
ア
的
な
観
点
か
ら
、
ア
ジ
ア
に
も
西
洋
に
も
拮
＋
抗
し
う
る
も
の
と
し
て
、
日
本
の
禅
に
よ
る
墨
画
に
高
い
評
価
を
下
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
一
方
、
天
心
は
、
室
町
期
土
佐
派
に
つ
い
て
は
、
「
光
信
に
至
れ
ば
土
佐
の
精
神
已
に
消
磨
し
、
人
物
の
配
合
彩
色
等
大
い
に
古
土
佐
に
劣
り
、
殊
に
其
の
人
物
に
至
れ
ば
、
平
治
物
語
、
伴
大
納
言
等
の
絵
巻
よ
り
剰
窃
せ
る
も
の
あ
り
て
、
其
の
気
力
を
欠
け
り
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
雄
豪
率
直
な
る
土
佐
絵
」
で
あ
る
「
平
治
物
語
絵
巻
」
「
伴
大
納
言
絵
巻
」
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
を
絶
賛
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
「
人
物
の
顔
容
皆
殺
気
を
帯
び
、
事
あ
ら
ば
相
刺
殺
せ
ん
と
す
る
の
気
象
あ
り
。
斯
の
如
き
は
是
れ
土
佐
絵
の
真
相
に
し
て
、
東
山
、
徳
川
時
代
に
至
る
も
猶
ほ
此
の
心
を
有
し
て
漸
進
せ
ば
、
焉
ん
ぞ
今
日
の
衰
頽
を
見
る
あ
ら
ん
や
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
殺
気
を
帯
び
」
た
戦
闘
的
な
表
現
を
天
心
が
讃
え
て
語
る
背
後
に
は
、
や
は
り
明
治
と
い
う
緊
迫
し
た
時
代
状
況
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
明
治
期
に
お
い
て
は
「
平
治
物
語
絵
巻
」
や
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
に
室一町時代の土佐派をめぐる言説（亀井）
取
材
し
た
い
く
つ
か
の
絵
も
作
ら
れ
享
受
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
前
者
が
、
理
想
と
す
べ
き
兵
士
の
姿
を
見
せ
る
も
の
　
　
亜
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
｝
と
し
て
、
ま
た
、
後
者
が
、
尊
皇
の
思
想
と
も
関
係
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
、
考
え
合
わ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
明
治
期
に
お
い
て
、
室
町
時
代
の
土
佐
派
は
、
同
時
代
の
禅
宗
の
絵
画
に
も
、
「
古
土
佐
」
に
も
劣
る
も
の
と
し
て
、
扱
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
明
治
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
主
張
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
説
明
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。
日
本
美
術
の
歴
史
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
研
究
に
よ
れ
ば
、
平
安
時
代
以
降
、
「
偉
大
な
る
中
国
」
（
所
謂
「
唐
」
）
と
「
日
本
」
は
、
「
唐
／
日
本
」
H
「
公
／
私
」
1
1
「
男
性
性
／
女
性
性
」
と
い
う
関
係
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
明
治
時
代
に
な
る
と
、
か
つ
て
の
「
偉
大
な
・
中
国
」
は
「
西
洋
」
に
取
っ
て
代
窒
そ
し
て
、
西
洋
に
学
ぶ
呆
の
支
配
蓬
は
、
今
度
は
猛
然
三
男
性
性
L
＋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
と
の
価
値
観
を
追
求
し
始
め
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
天
心
は
、
日
本
美
術
を
、
「
女
性
性
」
（
私
的
・
日
本
的
）
で
は
な
い
も
の
に
よ
っ
て
語
ら
ね
ば
、
西
洋
に
対
抗
で
き
な
い
、
と
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
天
心
は
「
『
日
本
美
術
史
」
講
義
」
に
お
い
て
、
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
が
、
「
ひ
た
す
ら
華
美
に
の
み
流
れ
、
女
子
の
境
遇
に
近
」
く
「
男
子
の
気
骨
全
く
消
磨
せ
る
」
「
国
家
の
衰
滅
真
に
徴
す
べ
き
」
よ
う
な
社
会
か
ら
生
ま
れ
た
と
、
そ
の
「
優
美
繊
弱
」
な
様
を
非
難
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
天
心
は
、
室
町
時
代
の
美
術
を
語
る
に
際
し
て
は
、
中
国
文
化
の
摂
取
に
よ
っ
て
成
立
し
た
禅
宗
の
絵
画
を
前
面
に
打
ち
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
西
洋
」
対
「
日
本
」
と
い
う
大
き
な
関
係
が
支
配
し
て
い
た
明
治
期
の
日
本
に
あ
っ
て
は
、
か
つ
て
の
「
男
性
性
1
1
公
」
で
あ
っ
た
「
中
国
」
も
日
本
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
日
本
に
取
り
込
ま
れ
た
内
部
に
あ
っ
て
も
、
「
古
典
と
し
て
の
中
国
1
1
公
1
ー
男
性
性
」
、
「
日
本
1
1
私
1
1
女
性
性
」
と
い
う
認
識
は
厳
然
と
し
て
室町時代の土佐派をめぐる言説（亀井）
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
佐
藤
道
信
氏
は
安
藤
彦
太
郎
氏
の
著
述
を
引
用
し
つ
つ
、
明
治
以
降
の
日
本
に
お
け
る
中
国
認
識
に
は
、
古
典
世
界
の
中
国
へ
の
尊
崇
と
憧
憬
、
現
代
世
界
の
中
国
に
対
す
る
軽
視
と
い
う
二
重
構
造
が
生
ま
れ
、
同
じ
中
国
で
も
古
典
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
き
「
公
」
、
現
代
は
「
私
」
と
し
て
解
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
宋
や
元
等
の
文
化
の
摂
取
に
よ
っ
て
成
立
し
た
日
本
の
禅
宗
絵
画
へ
の
称
賛
は
、
こ
の
「
古
典
と
し
て
の
中
国
1
1
公
1
1
男
性
性
」
と
い
う
了
解
の
上
に
立
っ
て
、
更
に
大
き
な
「
男
性
性
」
と
し
て
目
前
に
あ
る
「
西
洋
」
に
対
抗
す
る
た
め
の
語
り
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
一
方
、
天
心
の
「
古
土
佐
」
へ
の
称
賛
も
、
天
心
に
よ
っ
て
「
雄
豪
率
直
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
「
平
治
物
語
絵
巻
」
な
ど
に
向
い
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
そ
れ
ら
に
「
男
性
性
」
を
見
い
だ
し
て
、
評
価
す
る
に
足
る
も
の
と
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
　
こ
の
よ
う
に
明
治
期
に
お
い
て
、
室
町
時
代
の
土
佐
派
は
、
「
男
性
性
」
を
示
す
同
時
代
の
禅
宗
絵
画
や
「
古
土
佐
」
の
絵
巻
が
称
賛
さ
れ
る
陰
に
追
い
や
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
『
本
朝
画
史
」
で
は
、
土
佐
は
、
伝
統
を
担
い
、
狩
野
に
吸
収
さ
れ
る
画
派
で
あ
る
と
語
ら
れ
た
。
明
治
期
に
は
、
西
洋
に
対
抗
す
る
「
美
術
史
」
言
説
の
な
か
で
、
室
町
時
代
土
佐
派
は
陰
に
追
い
や
ら
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
は
異
な
る
も
の
の
、
双
方
の
言
説
の
中
で
方
向
付
け
ら
れ
た
室
町
時
代
「
美
術
史
」
の
語
り
方
、
即
ち
、
狩
野
元
信
や
雪
舟
を
称
賛
す
る
一
方
、
既
に
土
佐
派
は
衰
退
し
た
と
す
る
語
り
方
は
、
明
治
期
以
降
も
ず
っ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
　
例
え
ば
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
出
版
さ
れ
た
『
世
界
美
術
全
集
」
第
十
七
巻
（
平
凡
社
）
で
は
、
「
鎌
倉
以
後
既
に
衰
へ
一11一
室町時代の土佐派をめぐる言説（亀井）
て
し
ま
つ
た
大
和
絵
の
如
き
に
至
つ
て
は
土
佐
光
信
の
出
現
に
由
つ
て
そ
の
命
脈
を
維
ぐ
以
上
に
何
等
発
展
す
べ
き
力
は
与
へ
ら
れ
な
か
つ
た
。
た
、
・
こ
れ
が
元
信
等
に
摂
取
せ
ら
れ
て
次
代
に
狩
野
の
驚
く
べ
き
雄
飛
の
一
要
素
と
な
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
東
山
芸
術
の
骨
髄
は
宋
元
の
画
を
消
化
し
て
遙
勤
秀
抜
な
筆
墨
の
間
に
禅
味
に
富
ん
だ
画
致
を
表
現
す
る
所
に
在
る
。
そ
の
大
成
と
帰
結
と
を
一
身
に
具
現
す
る
も
の
は
実
に
雪
舟
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
」
（
溝
ロ
禎
次
郎
著
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）
刊
行
の
「
日
本
美
術
全
集
』
（
東
京
国
立
博
物
館
編
集
東
都
文
化
交
易
）
で
は
、
「
（
光
信
の
）
表
現
様
式
の
本
体
は
、
上
代
以
来
の
大
和
絵
を
集
大
成
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
要
す
る
に
土
佐
派
は
、
そ
の
表
現
内
容
に
す
で
に
時
代
的
ず
れ
が
あ
り
、
一
方
、
こ
れ
ら
を
保
護
し
た
諸
寺
院
や
貴
族
階
級
の
勢
力
の
衰
退
に
よ
っ
て
、
転
落
の
一
途
を
た
ど
る
に
い
た
っ
た
」
（
近
藤
市
太
郎
著
）
と
あ
る
。
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）
刊
行
の
『
日
本
美
術
全
史
』
（
美
術
出
版
社
）
で
も
、
元
信
に
つ
い
て
「
土
佐
光
信
の
娘
・
結
婚
し
た
・
い
わ
れ
、
・
の
時
代
の
一
傾
向
で
あ
・
や
ま
と
絵
と
唐
絵
の
習
合
に
、
大
き
な
役
割
を
つ
・
め
た
」
畢
（
熊
谷
宣
美
・
小
高
根
太
郎
著
）
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
は
、
『
本
朝
画
史
』
や
明
治
期
の
語
り
方
が
、
い
か
に
広
く
後
世
ま
で
継
承
さ
れ
、
後
の
言
説
を
決
定
づ
け
て
い
る
か
が
窺
え
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
明
治
以
降
の
大
き
な
画
期
で
あ
る
十
五
年
戦
争
を
経
過
し
、
「
歴
史
」
を
語
る
枠
が
大
き
く
変
わ
っ
て
も
、
室
町
時
代
「
美
術
史
」
の
語
り
方
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
で
は
、
土
佐
派
の
研
究
は
こ
の
間
全
く
停
滞
し
て
い
た
の
か
、
と
言
え
ば
、
勿
論
そ
う
で
は
な
い
。
昭
和
十
年
代
か
ら
は
、
土
佐
派
を
詳
細
に
デ
ー
タ
を
挙
げ
て
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
始
ま
る
。
こ
れ
は
主
に
木
村
徳
衛
氏
、
谷
信
一
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ぬ
　
木
村
氏
に
よ
っ
て
『
土
佐
文
書
」
が
公
刊
さ
れ
、
土
佐
派
に
関
す
る
根
本
的
資
料
が
提
示
さ
れ
た
。
谷
氏
は
、
土
佐
派
の
家
系
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
平
安
時
代
に
遡
る
と
い
う
通
説
を
否
定
し
、
土
佐
派
は
室
町
期
に
始
ま
る
画
派
で
あ
る
と
改
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
昭
和
三
十
年
頃
室町時代のヒ佐派をめぐる言説（亀井）
よ
り
室
町
時
代
の
絵
巻
等
に
関
す
る
個
々
の
作
品
研
究
も
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
お
り
、
物
語
内
容
の
紹
介
や
関
連
諸
本
と
の
比
較
、
絵
師
を
推
定
す
る
た
め
の
様
式
判
定
な
ど
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
着
実
な
研
究
成
果
に
も
拘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ら
ず
、
土
佐
派
を
捉
え
る
枠
組
み
は
未
だ
十
分
に
は
見
直
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
一
方
、
室
町
時
代
の
「
や
ま
と
絵
」
の
中
で
も
、
屏
風
へ
の
関
心
が
、
昭
和
五
十
年
前
後
か
ら
急
速
に
高
ま
っ
て
い
く
。
室
町
時
代
の
作
と
さ
れ
る
屏
風
に
つ
い
て
は
、
制
作
年
代
や
画
家
が
判
明
し
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
実
作
品
を
前
に
し
て
の
画
面
の
デ
ザ
イ
ン
性
や
様
式
、
技
術
・
手
法
へ
の
分
析
が
行
わ
れ
、
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。
室
町
時
代
の
「
美
術
史
」
の
中
に
、
「
や
ま
と
絵
屏
風
」
を
語
る
新
し
い
フ
ィ
ー
ル
ド
が
で
き
、
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
が
国
際
的
な
経
済
力
を
つ
け
て
く
る
過
程
と
関
連
し
、
自
ら
の
文
化
と
し
て
「
や
ま
と
絵
」
を
誇
示
し
う
る
状
況
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
は
蔓
な
い
琴
鳶
明
治
期
に
惑
奮
国
文
化
の
叢
に
・
っ
て
成
立
・
た
禅
宗
絵
画
を
称
賛
し
た
・
＋
と
を
思
い
起
こ
す
と
き
、
様
相
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
現
代
に
お
け
る
「
美
術
作
品
」
へ
の
称
賛
も
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
的
状
況
と
密
接
に
関
連
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
　
作
品
の
社
会
的
機
能
か
ら
見
た
土
佐
派
以
上
、
室
町
時
代
の
土
佐
派
を
め
ぐ
る
言
説
を
み
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
、
土
佐
派
を
め
ぐ
っ
て
は
、
主
に
そ
の
絵
師
の
名
に
よ
っ
て
、
狩
野
派
と
の
関
係
や
絵
画
史
上
の
位
置
が
語
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
そ
の
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
き
で
も
、
絵
の
様
式
の
問
題
が
主
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
室町時代の上佐派をめぐる言説（亀非）
　
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
方
法
を
離
れ
、
あ
る
作
品
を
、
そ
れ
が
作
ら
れ
た
当
時
の
社
会
的
文
脈
の
中
に
置
き
、
そ
の
作
品
が
注
文
主
等
の
受
容
者
に
対
し
て
如
何
な
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
か
を
探
る
、
と
い
う
方
法
を
取
る
な
ら
ば
、
土
佐
派
に
つ
い
て
何
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
を
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
美
術
」
と
社
会
と
の
関
係
を
問
題
と
す
る
「
ニ
ュ
i
・
ア
ー
ト
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
の
考
え
方
に
よ
る
な
ら
ば
、
絵
画
作
品
や
絵
師
の
、
ま
た
別
の
側
面
が
見
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
土
佐
派
の
作
品
と
し
て
、
土
佐
光
茂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
の
描
い
た
「
桑
実
寺
縁
起
絵
巻
」
を
取
り
上
げ
考
え
て
み
た
い
（
た
だ
し
、
こ
の
絵
巻
に
つ
い
て
は
既
に
別
稿
で
論
じ
た
の
で
、
要
旨
を
記
す
に
と
ど
め
る
V
。
　
光
茂
は
室
町
第
十
二
代
将
軍
足
利
義
晴
の
要
請
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
絵
画
を
制
作
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
「
桑
実
寺
縁
起
絵
巻
」
は
、
享
禄
五
年
か
ら
天
文
元
年
（
一
五
三
二
年
）
に
か
け
て
制
作
さ
れ
た
二
巻
七
段
よ
り
な
る
絵
巻
で
あ
る
。
こ
の
絵
巻
の
詞
書
に
は
、
桑
実
寺
の
草
創
や
霊
験
な
ど
寺
の
縁
起
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
そ
の
絵
を
見
て
み
る
と
、
詞
書
の
内
容
に
一
応
は
則
し
な
が
ら
も
、
平
安
時
代
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
な
ど
を
彷
彿
と
さ
せ
る
画
面
や
、
そ
れ
以
前
の
絵
巻
の
定
型
的
な
構
図
に
よ
っ
て
天
皇
を
描
い
た
画
面
な
ど
が
選
ば
れ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
絵
の
様
式
面
の
み
を
見
れ
ば
、
確
か
に
こ
れ
ま
で
に
語
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
「
上
代
以
来
の
大
和
絵
を
集
大
成
し
た
に
過
ぎ
な
い
」
も
の
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
時
の
世
俗
的
権
力
の
頂
点
に
あ
っ
た
将
軍
が
、
｝
体
何
の
た
め
に
そ
の
よ
う
な
絵
を
作
ら
せ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
当
時
の
社
会
的
文
脈
に
沿
っ
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
将
軍
義
晴
は
、
こ
の
絵
巻
を
作
ら
せ
た
と
き
、
敵
対
勢
力
に
よ
っ
て
京
都
を
追
わ
れ
、
近
江
の
桑
実
寺
に
逗
留
し
て
い
た
。
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
晴
は
京
都
に
戻
る
こ
と
が
果
た
せ
な
い
中
で
、
こ
の
絵
巻
の
制
作
を
発
願
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
作
ら
れ
、
義
晴
の
い
た
桑
実
寺
に
奉
納
さ
れ
た
絵
巻
の
中
に
、
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
絵
や
、
天
皇
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
絵
は
、
義
晴
に
、
平
安
朝
以
来
の
都
の
文
化
や
天
皇
の
権
威
が
、
自
ら
の
身
近
に
あ
る
と
感
じ
さ
せ
る
働
き
を
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
絵
巻
の
中
に
は
更
に
、
そ
れ
以
前
に
は
な
い
表
現
に
よ
る
桑
実
寺
一
帯
の
風
景
も
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
巻
に
展
開
す
る
こ
れ
ら
七
段
分
の
絵
は
、
義
晴
の
い
る
桑
実
寺
｝
帯
が
、
た
と
え
近
江
に
あ
っ
て
も
、
都
で
あ
る
か
の
如
く
世
の
中
心
と
し
て
あ
る
と
い
う
幻
想
を
、
見
る
者
に
抱
か
せ
る
。
桑
実
寺
で
不
遇
を
か
こ
つ
義
晴
で
も
、
将
軍
と
し
て
い
ま
だ
力
を
有
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
に
足
る
画
面
が
、
こ
の
絵
巻
に
は
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
光
茂
の
描
い
た
絵
巻
に
こ
の
よ
う
な
機
能
が
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
室
町
時
代
の
土
佐
が
、
こ
れ
ま
で
に
語
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
狩
野
に
「
倭
」
の
伝
統
を
伝
え
た
だ
け
の
も
の
で
も
、
「
既
に
衰
え
て
し
ま
っ
た
」
も
の
で
も
な
い
こ
と
が
判
明
し
よ
う
。
光
茂
は
、
時
の
権
力
者
の
政
治
的
な
要
請
に
叶
う
絵
を
制
作
し
う
る
絵
師
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
絵
の
様
式
面
の
み
を
見
る
の
で
は
な
く
、
絵
の
受
容
者
の
立
場
か
ら
絵
の
制
作
意
図
を
考
え
る
な
ら
ば
、
同
じ
絵
師
や
同
じ
作
品
に
つ
い
て
も
、
ま
た
別
の
側
面
　
　
卜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
　
本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
の
『
本
朝
画
史
』
か
ら
始
め
、
明
治
期
以
降
、
近
年
に
至
る
ま
で
の
室
町
時
代
の
土
佐
派
を
め
ぐ
る
言
説
を
見
て
き
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
土
佐
光
茂
作
品
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
の
解
釈
を
提
示
し
た
。
本
稿
に
よ
っ
て
、
「
日
本
美
術
史
」
に
お
け
る
絵
師
や
作
品
に
対
す
る
評
価
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
一
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
室町時代の土佐派をめぐる言説（亀井）
　
絵
画
作
品
は
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
か
ら
要
請
さ
れ
て
制
作
さ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
評
価
も
、
あ
る
時
代
の
あ
る
人
々
の
意
図
に
叶
う
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
く
。
ど
の
よ
う
な
評
価
や
解
釈
も
無
垢
の
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
を
表
明
す
る
人
の
立
場
と
関
係
し
て
い
る
。
絵
画
作
品
が
、
そ
れ
を
語
る
言
葉
と
と
も
に
享
受
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
た
場
合
、
そ
の
語
り
の
背
後
に
あ
る
意
識
や
意
図
に
注
意
を
向
け
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
絵
画
作
品
に
対
す
る
様
々
な
「
価
値
」
付
け
が
、
ど
の
よ
う
な
時
代
に
、
誰
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
意
図
の
も
と
に
な
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
ま
ず
は
一
つ
一
つ
を
繕
き
、
自
ら
も
「
美
術
史
」
を
語
る
こ
と
に
自
覚
的
と
な
っ
て
、
作
品
や
作
家
に
接
し
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
を
痛
感
す
る
。
丁注
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）
　
一
見
本
質
的
に
見
え
る
「
美
術
作
品
」
の
「
価
値
」
や
「
質
」
に
対
す
る
疑
問
は
、
近
年
、
様
々
な
地
域
や
領
域
で
多
く
提
出
さ
れ
て
い
る
。
論
藻
ゲ
嚢
難
難
誕
嚢
霧
鑓
暴
篇
難
て
纏
鞭
醜
偏
課
＋
国
乙
①
≦
き
『
一
詠
§
§
δ
さ
帆
§
δ
ミ
噌
口
口
σ
α
一
Φ
≦
o
o
q
O
目
h
β
客
9
　
即
Φ
＆
o
Φ
＝
匿
一
Φ
⑩
心
も
写
b
。
O
b
。
山
O
タ
（
同
書
の
邦
訳
は
『
美
術
史
の
歴
史
」
（
仮
題
）
と
し
て
大
橋
洋
一
監
訳
に
よ
り
一
九
九
七
年
春
に
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
よ
り
刊
行
予
定
）
　
田
中
豊
蔵
「
本
朝
画
史
の
主
張
」
『
美
術
史
学
」
七
三
　
一
九
四
三
年
（
同
氏
『
日
本
美
術
の
研
究
」
　
〈
二
玄
社
　
一
九
六
Q
年
V
に
も
所
収
）　
「
上
古
画
録
」
の
「
土
佐
光
信
」
の
項
に
「
時
凡
古
来
倭
画
之
有
レ
名
者
、
藤
信
実
僧
覚
猷
宅
間
住
吉
等
是
也
。
今
光
信
兼
レ
之
合
レ
之
得
二
其
意
一
、
和
レ
之
暢
レ
之
立
二
其
法
“
。
」
と
あ
る
。
　
「
上
古
画
録
」
に
は
、
光
信
、
光
茂
、
益
継
、
光
益
、
経
光
、
土
佐
刑
部
の
順
で
、
土
佐
派
の
画
人
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
益
継
、
光
益
、
経
光
、
土
佐
刑
部
は
光
信
以
前
の
画
家
達
で
あ
る
。
ま
た
土
佐
光
吉
に
つ
い
て
は
、
狩
野
派
の
画
家
を
記
す
「
専
門
家
族
」
の
中
の
「
婦
人
土
佐
氏
」
（
光
茂
の
娘
を
指
す
）
の
項
で
、
割
注
と
い
う
扱
い
で
「
慶
長
年
中
有
二
土
佐
久
欲
者
一
。
住
二
居
和
泉
堺
津
一
業
レ
画
也
。
」
と
記
さ
れ
る
。
　
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
に
、
神
代
か
ら
後
陽
成
天
皇
の
慶
長
十
六
年
ま
で
を
漢
文
体
で
記
述
し
た
編
年
史
『
本
朝
通
鑑
」
が
完
成
。
全
三
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（
6
）
（
7
）
（
8
）
　　　　　
10　9
百
十
巻
。
こ
れ
は
、
林
羅
山
ら
が
編
纂
し
た
「
本
朝
編
年
録
』
を
一
部
の
基
と
し
、
更
に
林
鷲
峰
、
林
鳳
岡
ら
が
編
集
し
て
完
成
し
た
も
の
。
　
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
に
「
本
朝
画
伝
』
が
刊
行
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
践
を
寄
せ
た
林
鷲
峰
は
書
名
を
「
本
朝
画
史
』
と
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
刊
行
さ
れ
た
書
名
は
『
本
朝
画
伝
』
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
理
由
を
鳳
岡
が
問
う
た
の
に
対
し
、
永
納
の
記
し
た
践
に
は
「
予
答
日
、
吾
技
芸
之
書
、
名
二
画
史
一
者
恐
似
二
国
史
一
乎
。
林
君
日
、
所
レ
名
之
史
字
、
古
来
有
レ
之
、
況
　
先
君
弘
文
院
学
士
作
二
画
史
序
一
。
如
何
有
レ
所
レ
揮
哉
。
於
レ
是
予
欣
然
改
レ
之
日
二
本
朝
画
史
一
。
」
と
あ
る
。
土
居
次
義
「
本
朝
画
伝
に
つ
い
て
」
『
美
術
史
』
＝
二
　
一
九
五
四
年
（
同
氏
『
近
世
日
本
絵
画
の
研
究
』
〈
美
術
出
版
社
　
一
九
七
〇
年
〉
に
も
所
収
〉
参
照
。
　
松
は
雌
雄
同
株
で
あ
り
、
株
に
よ
る
雌
雄
の
区
別
は
な
い
。
し
か
し
十
九
世
紀
の
『
重
訂
本
草
綱
目
啓
蒙
』
を
見
る
と
、
「
松
二
雌
雄
ア
リ
。
雄
ナ
ル
者
ハ
皮
ノ
色
黒
シ
。
故
二
、
ク
ロ
マ
ツ
ト
呼
。
漢
名
黒
松
説
鈴
、
ヲ
マ
ツ
ナ
リ
。
雌
ナ
ル
者
ハ
皮
ノ
色
赤
シ
。
故
二
、
ア
カ
マ
ツ
ト
呼
。
漢
名
赤
松
勤
號
、
一
名
朱
松
同
上
、
メ
マ
ツ
ナ
リ
。
」
と
あ
り
、
赤
松
、
黒
松
と
い
う
松
の
種
類
の
違
い
が
、
雌
雄
の
違
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
十
七
世
紀
初
期
の
『
日
葡
辞
書
』
に
も
、
ア
カ
マ
ツ
、
ク
ロ
マ
ツ
の
語
は
な
い
が
、
メ
マ
ツ
、
ヲ
マ
ツ
の
語
は
採
ら
れ
て
い
る
。
『
本
朝
画
史
』
の
こ
の
一
節
で
も
、
松
の
種
類
で
は
な
く
松
の
雌
雄
を
問
題
に
し
、
「
雌
」
「
雄
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
語
っ
て
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。
　
辻
惟
雄
氏
は
、
「
古
画
備
考
』
に
所
載
さ
れ
た
「
正
月
三
日
」
付
け
の
元
信
の
光
茂
宛
書
簡
か
ら
、
元
信
と
土
佐
家
が
何
ら
か
の
血
縁
的
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
れ
、
婚
姻
関
係
が
あ
っ
た
可
能
性
も
類
推
さ
れ
て
い
る
。
　
辻
惟
雄
「
狩
野
元
信
（
二
）
」
『
美
術
研
究
』
二
四
九
一
九
六
六
年
（
同
氏
『
戦
国
時
代
狩
野
派
の
研
究
』
〈
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
四
年
〉
に
も
所
収
）
　
田
中
氏
前
掲
註
2
論
文
、
辻
氏
前
掲
註
8
論
文
　
『
丹
青
若
木
集
」
に
は
、
「
土
佐
氏
系
図
」
と
し
て
左
記
の
①
の
系
図
が
記
さ
れ
る
他
、
土
佐
家
に
関
し
て
文
で
記
述
さ
れ
た
部
分
を
系
図
に
ま
と
め
る
と
、
②
の
よ
う
に
な
る
。
ま
た
土
佐
家
に
関
し
て
『
画
工
便
覧
』
に
記
述
さ
れ
た
部
分
を
系
図
に
す
る
と
③
の
よ
う
に
な
る
（
『
画
工
便
覧
』
は
坂
崎
坦
編
『
日
本
絵
画
論
大
系
』
〈
名
著
普
及
会
　
一
九
八
〇
年
V
所
載
の
流
布
本
を
、
『
丹
青
若
木
集
』
は
坂
崎
坦
編
著
『
日
本
画
論
大
観
』
〈
ア
ル
ス
　
一
九
二
九
年
〉
を
参
照
し
た
）
。
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）
　　　　　1413
）　　　V
（
1
6
）
（
1
7
）
里
信
一
薪
③
光
信
将光
監持
女
子
難
②
光
信
ー
光
武
－
光
持
ー
将
監
ー
女
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
狩
野
右
京
進
　
　
光
茂
－
光
持
－
光
高
ー
女
－
［
女
　
　
　
排
野
右
京
進
　
　
存
　
尚
、
光
茂
以
降
の
土
佐
家
の
実
際
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
『
土
佐
文
書
」
に
よ
り
、
光
茂
の
息
子
光
元
が
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
に
戦
死
し
た
こ
と
や
、
光
茂
が
門
人
玄
二
に
孫
三
人
の
養
育
を
頼
ん
だ
こ
と
等
が
わ
か
る
も
の
の
、
不
明
な
こ
と
が
多
い
。
ま
た
元
信
が
絵
所
預
に
な
っ
た
こ
と
を
記
す
同
時
代
史
料
も
な
い
。
　
『
本
朝
画
史
b
巻
四
「
専
門
家
族
」
の
「
狩
野
元
信
」
の
項
に
記
さ
れ
る
。
但
し
、
辻
惟
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
『
画
乗
要
略
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
信
長
と
元
信
と
の
接
触
は
年
代
的
に
あ
り
え
な
い
と
い
う
（
辻
氏
前
掲
註
8
論
文
参
照
）
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
両
者
の
接
触
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
本
朝
画
史
一
が
そ
れ
を
主
張
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
「
本
朝
画
史
」
巻
一
の
「
画
運
」
の
項
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
「
本
朝
画
史
」
巻
一
「
画
運
」
の
項
に
「
雪
舟
、
狩
野
同
学
二
周
文
一
、
而
各
成
二
一
家
一
別
レ
之
者
也
」
と
あ
る
。
榊
原
悟
「
江
戸
初
期
狩
野
派
を
め
ぐ
る
問
題
1
『
本
朝
画
史
」
と
関
連
し
て
ー
」
『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
三
四
三
　
一
九
七
九
年
同
氏
「
一
変
狩
野
氏
ー
江
戸
初
期
狩
野
派
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『
古
美
術
」
九
六
　
一
九
九
〇
年
元
信
の
妻
を
光
信
の
娘
と
す
る
の
は
、
年
齢
的
に
光
茂
の
娘
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
元
信
が
「
和
漢
を
折
衷
し
」
た
と
い
う
主
旨
は
、
『
本
朝
画
史
」
と
変
わ
ら
な
い
。
　
「
岡
倉
天
心
全
集
」
第
四
巻
（
平
凡
社
　
｝
九
八
〇
年
）
所
収
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19 　18（2
0
）
（
2
1
）
　　　　　2322（2
4
）
（
2
5
）
同
書
は
、
森
東
吾
の
訳
『
東
洋
美
術
史
綱
」
の
名
称
で
、
一
九
八
一
年
に
も
東
京
美
術
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
岡
倉
天
心
は
、
「
『
日
本
美
術
史
』
講
義
」
の
中
で
、
「
此
の
時
代
の
雪
舟
・
雪
村
の
輩
の
如
く
、
僅
か
に
一
筆
の
為
め
に
全
幅
を
損
ず
べ
し
と
い
ふ
が
如
き
…
画
上
の
道
理
を
究
む
。
其
の
他
一
切
の
事
然
ら
ざ
る
は
な
く
、
茶
道
の
如
き
、
軍
法
の
如
き
、
禅
宗
の
理
を
以
て
之
れ
を
説
く
に
至
れ
り
。
故
に
足
利
以
前
は
幼
稚
な
り
、
以
後
は
成
人
な
り
と
謂
ひ
て
可
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
岡
倉
天
心
は
『
東
洋
の
理
想
」
（
一
九
〇
三
年
）
に
お
い
て
、
「
ア
ジ
ア
は
一
つ
で
あ
る
」
、
「
今
日
ア
ジ
ア
の
な
す
べ
き
仕
事
は
、
ア
ジ
ア
の
様
式
を
ま
も
り
、
こ
れ
を
回
復
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
し
、
日
本
の
禅
に
つ
い
て
は
、
「
禅
思
想
を
そ
の
す
べ
て
の
強
さ
と
純
粋
さ
と
に
お
い
て
吸
収
す
る
た
め
に
は
、
儒
教
の
形
式
主
義
か
ら
開
放
さ
れ
た
日
本
精
神
の
イ
ン
ド
的
傾
向
を
代
表
し
て
い
る
足
利
時
代
の
芸
術
家
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
尚
、
天
心
の
中
国
認
識
、
ア
ジ
ア
認
識
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
て
お
り
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
文
献
が
あ
る
。
色
川
大
吉
「
東
洋
の
告
知
者
天
心
1
そ
の
生
涯
の
ド
ラ
マ
ー
」
（
『
岡
倉
天
心
」
日
本
の
名
著
3
9
　
中
央
公
論
社
　
一
九
八
四
年
）
な
ど
。
土
佐
派
は
今
で
こ
そ
室
町
期
に
始
ま
る
画
派
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
『
本
朝
画
史
」
で
は
、
藤
原
隆
経
を
「
土
佐
氏
之
元
祖
」
と
し
、
嬬
越
聴
選
簸
誕
簑
壁
難
馨
藷
艀
蔽
難
糖
魏
馨
鍵
］
獅
＋
達
し
た
と
語
る
な
ど
、
「
土
佐
」
に
対
し
現
在
と
は
異
な
る
認
識
を
し
て
い
る
。
池
田
忍
「
『
平
治
物
語
絵
巻
』
に
み
る
理
想
の
武
士
像
」
『
美
術
史
」
＝
二
八
　
一
九
九
五
年
例
え
ば
小
堀
靹
音
「
恩
賜
の
御
衣
」
（
一
八
九
八
年
作
）
は
、
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
の
一
場
面
に
取
材
し
て
お
り
、
菅
原
道
真
が
、
天
皇
よ
り
下
賜
さ
れ
た
衣
を
前
に
そ
の
恩
を
偲
ぶ
場
面
を
描
い
て
い
る
。
千
野
香
織
氏
は
、
平
安
時
代
の
美
術
の
様
相
を
、
〈
唐
V
1
1
「
公
」
1
1
〈
男
性
性
V
、
〈
和
V
1
1
「
私
」
1
1
「
女
性
性
」
と
い
う
構
図
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
。
こ
こ
で
の
〈
唐
〉
と
は
、
唐
帝
国
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
以
降
の
日
本
人
が
常
に
海
の
向
こ
う
に
あ
る
と
意
識
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
幻
影
と
し
て
の
「
唐
」
、
幻
影
と
し
て
の
「
偉
大
な
る
外
国
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
本
人
に
と
っ
て
の
「
偉
大
な
る
外
国
」
と
し
て
の
「
中
国
」
が
、
明
治
以
降
は
西
洋
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
に
な
る
。
千
野
香
織
「
日
本
美
術
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
『
美
術
史
」
＝
二
六
　
一
九
九
四
年
佐
藤
道
信
「
絵
画
と
言
語
（
一
）
『
画
」
と
漢
字
」
「
美
術
研
究
』
三
五
三
　
一
九
九
二
年
安
藤
彦
太
郎
『
中
国
語
と
近
代
日
本
」
　
岩
波
書
店
　
一
九
八
八
年
室町時代の土佐派をめぐる言説（亀井）
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木
村
徳
衛
『
土
佐
文
書
解
説
」
　
木
村
徳
衛
発
行
　
一
九
三
五
年
谷
信
一
「
藤
原
行
光
考
－
土
佐
派
研
究
の
一
節
1
」
『
美
術
研
究
」
八
七
　
一
九
三
九
年
（
同
氏
『
室
町
時
代
美
術
史
論
」
〈
東
京
堂
　
一
九
四
二
年
〉
に
も
所
載
）
や
「
土
佐
行
広
考
－
土
佐
研
究
の
一
節
1
」
『
美
術
研
究
」
一
二
七
、
＝
天
　
一
九
四
二
年
、
一
九
四
三
年
な
ど
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
千
野
香
織
氏
は
、
室
町
の
絵
巻
や
土
佐
光
信
の
絵
を
見
る
従
来
の
枠
組
み
を
問
い
直
す
べ
き
こ
と
を
提
言
さ
れ
て
い
る
。
千
野
香
織
「
南
北
朝
・
室
町
時
代
の
絵
巻
物
ー
新
し
い
光
の
な
か
で
ー
」
『
水
墨
画
と
中
世
絵
巻
」
日
本
美
術
全
集
1
2
講
談
社
一
九
九
二
年
　
「
ニ
ュ
ー
・
ア
ー
ト
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
英
語
圏
で
始
ま
っ
た
新
た
な
美
術
史
へ
の
取
り
く
み
で
あ
る
。
形
式
の
完
成
を
至
上
の
も
の
と
見
る
そ
れ
ま
で
の
美
術
史
に
対
し
、
そ
こ
で
は
、
美
術
の
中
に
表
さ
れ
た
権
力
関
係
や
、
美
術
が
社
会
に
及
ぼ
す
作
用
を
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る
。
ノ
ー
マ
ン
・
プ
ラ
イ
ソ
ン
「
ニ
ュ
i
・
ア
ー
ト
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
（
高
山
宏
訳
『
E
Y
E
S
」
七
一
九
九
五
年
）
参
照
。
亀
井
若
菜
「
「
桑
実
寺
縁
起
絵
巻
」
研
究
」
『
國
華
」
一
一
九
三
　
一
九
九
五
年
　
「
桑
実
寺
縁
起
絵
巻
」
の
制
作
過
程
は
、
『
実
隆
公
記
」
や
絵
巻
の
奥
書
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
哲
学
科
　
助
手
）
一20一
〈
付
記
V
本
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
は
、
千
野
香
織
教
授
に
よ
る
一
九
九
四
年
の
学
習
院
大
学
大
学
院
美
学
美
術
史
演
習
「
『
日
本
美
術
史
」
と
い
う
　
　
「
言
説
ヒ
よ
り
多
く
の
示
唆
を
得
た
。
ま
た
本
稿
は
、
私
事
な
が
ら
息
子
海
聖
の
妊
娠
中
に
稿
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
千
野
先
生
と
ゼ
ミ
の
　
　
友
人
達
、
そ
れ
に
執
筆
を
促
し
て
く
れ
た
息
子
に
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
感
謝
を
捧
げ
た
い
。
